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Christine Vermeulen
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vermeulen C. 2017 : Meximieux (Ain, Auvergne-Rhône-Alpes) Champ Mortier, La
Vuillardière, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le  diagnostic  prescrit  par  le  SRA  s’est  déroulé  en  amont  de  l’aménagement  d’un
lotissement comprenant 100 lots. Cette emprise de 64 582 m2 se situe dans un secteur
très  humide,  localisé  au nord-est  de la  commune de Meximieux,  au lieu-dit  Champ
Mortier, La Vuillardière.
2 Parmi les 103 sondages creusés sur l’emprise, quinze ont révélé la présence de drains.
Ces structures, vraisemblablement récentes, témoignent du souci d’assainir ce secteur
particulièrement humide.
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